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Tujuan proyek akhir ini untuk merancang dan membuat rangka mesin 
pengering padi dengan sistem motor listrik. 
Perancangan proyek akhir ini meliputi tiga tahap, pertama merancang dan 
mendesain rangka mesin pengering padi, kedua perhitungan dan gambar rangka 
mesin pengering padi, ketiga pembuatan dan pembahasan rangka mesin pengering 
padi. 
Mesin pengering padi dapat mengeringkan 5 kg gabah selama kurang lebih  1 
jam. Dari analisa bahan didapatkan tegangan tarik maksimum bahan 370 N/mm² 
dan nilai factor of safety 12. Hasil perhitungan manual rangka didapatkan nilai 
tegangan tarik sebesar 6,5 N/mm² dan hasil perhitungan tersebut lebih kecil dari 
tegangan ijin material sebesar 30,83 N/mm², sehingga rangka mesin pengering 
padi dinyatakan aman.   
 
Kata kunci: Rancang Bangun, Mesin, Pengering Padi, Desain, Rangka 







 The purpose of this final project is to design and make a framework of the 
rice dryer machine with motor system. 
 The final project design included three step first is to design a framework 
of the rice dryer machine, second isto calculate and draw a framework of the rice 
dryer machine, third is to production and discusion a framework of the rice dryer 
machine. 
 The rice dryer machine can drying 5 kg rice for 1 hour. From the analysis 
of the material we got the tensile stress maximum substance material is 370 
N/mm² and value factor of safety 12. The result of manual calculating a 
framework is 6,5 N/mm² and the manual result is less than a permissible tensile 
stress 30,83 N/mm². So the framework of the rice dryer machine declared safe. 
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